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Abstrak
Inovasipadaawalnyadikenaldaribidangindustrimanufaktor,diukurdaTianggaranyang
dialokasikanuntukpenelitandanpengembangandibandingkandengankeutunganperusahaan.Saat
iniinovasidapatdilihatdalamarenapengembangankota.Di Jakartausahapadaakarumputberhasil
mengubahpandanganmengenaisampahdarisesuatuyangtidakbergunamenjadisesuatuyangbisa
menghasilkanuangbagimasyarakatmiskintelahdilakukanolehprogrambanksampah.Dengan
menggunakanindikatorinovasiperkotaanyangdikembangkandaTistudiliterature.Makalahini
membuktikanbahwakasusBankSampahSendutidaksajaberhasilmembersihkanli gkungandari
sampah,tetapilebihdaTituprogram"inovatifni behasilpulamenaikkanpendapatanmasyarakat
miskinperkotaan.
Katakunci:Lingkungan,Sampah,InovasiPerkotaaq,Jakarta,PasarMinggu
Abstract
The terminnovationwas initially derivedfrom the industryand technologypoint of view,
particularlyfor Manufactureindustry,measuredbylookingatthebudtetallocatedfor researchand
development(R&D) andcomparesitwiththeprofitgainedbythecompany.Nowtheterminnovation
isalsousedinurbanplanninganddevelopment.In Jakarta,agrassrooteffortthatshifttheparadigm
of urbanwastefrom somethinguselessintosomethingthatcreateearningfor theurbanpoor and
solvingthewasteproblemsinurbanslumsindevelopingcountries.Usingurbaninnovationindicators
developedfrom literaturestudy,thispaperproofsthat "BankSampah" Senduin KalurahanPasar
Mingguis anexampleof urbaninnovationthatcanbedeseminatedtootherlocations.This "Bank"
notonlyhasbeenabletosolvewasteprobleminslumareasbutalsoabletocreateadditionearning
tourbanpoors.
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